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formar un fuerte entrecruzamiento de raíces, es mejor. Los 
suelos que presentan gran percolación son convenientes debido 
















Contribución al Estudio de las 
Palmetas de Colombia 
J. M. DUQUE JARAMILLO. 
Taxonomista de la Sección de Bosques 
del Ministerio de la Economia Ne'!. 
(Espccial para la RCllista "FaCilitad Naciol1al de Awono;IIia"; . 
Esta nómina vernacular y científica de la mayor parte de 
las palmeras de Colombia, indígenas e introducidas, constitu­
ye un trabajo destinado a la formación del "Catálogo Verna­
cular y científico de la Flora Colombiana ", inédito y elaborado 
conforme identificaciones botánicas de los profesores M. Hu­
rret (palmas), H . Harms , N . L. Britton , E . P. Killip , P. C. 
Standley , H. Pittier, Triana. Mutis, etc .. y patrones visados 
en los herbarios de Berlín y Washington y observaciones del 
suscrito durante treinta años. En cuanto a palmas se ha con­
sultado para normas científicas la mayor parte de los trabajos 
originales berlineses del mayor especialista en palmas, M. Bu­
rret, del Herbario de Berlín, Dahlem, las recientes publicacio­
nes de " Indez of American Palms", por B . P . D ahlgren, del 
M useo de Historia Natural de Chicago, Estados Unidos. Tam­
bién el capítulo de Palmas de " Flora Brasiliensis", por Martius, 
Eichler & Urlan, la nómina de identificaciones hechas por M . 
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Burret de los envíos a Berlín. practicados por el suscrito en dis­
tintas épocas desde Cali. Colombia. 
Orden: PRINCIPES. 
Familia: PHOENICACEAS o ARECACEAS RCHB 
Géneros, especies. nombres uulgares, lugar de recolección 
y coleccionadores: 




A . Kalbreyeri Burret. Departamento 
Acrocomia antioquell~ is Pos et Ar. de Santander. - Col . Kalhrey . 
(Corozo amolado. corozo chileno. 
A Killippii. Departamento de San­
corozo grande. chupa-chupa) . Rio 
tander . -Col . Kíllip . 
Arma. -Col. Posada A. 
A . lcio~patha Burrct. Departamento 
G énero: de Antioquia. -Col. Kalbreyes . 

AIPHANES WILLD 
 A Lifldeniafla W cd. (Albarico coro­
cilla) . Cordillera Central. - Col.Aiphanes .caryotifolia . (H. B. K.). 
Linden . W cndl. (Corozo chico mararay) . 

Colombia. - Col. H . et B. 
 A. Linearie BlIrret Cine{lcta. Antio­
quia. - Col . Kalbreyer. 

¡orral. Rio Buey (Ant.). - Col. 

A. sp. (Corozo chico serrano). Abe­
A. mOllostachys Burret Murri. An­
Duque J. tioquia . -Col. Kalbreyer. 
A caryolíoides (H. B. K .) Wild. 
A. pBchiclada Burret. Río Rosario(Palmita Bolivar cresta de gallo). 
(Ant.) .- Col. Kalbreyer.Colofilbia . -Col. H . ct B. 
A parvifoliB Burret. Alto CalderaA. Drzquei Burret. (Corocilla espino­
(Ant.) .-Col. Kalbreyer .sa). Nacimiento del Rio Cali . ­
Col . Duque J. 
 A . simplex Burret . (Perrero espino­
A hirsuta BlIrrct. L" Víbora (Ant.) . so). Rio Verde (Valle). - Col. 




Ammafldra Decasperrna Cook. 
naventura . 
Eue-
A. ferrllyina Burret. (Palma curúa) . 
Hoya amazón·iea. - Col. Hueb­
ner. 
A . gomphococca Mart. (Corozo real. 


































• La Víbora (Ant.) . 
Departamento 
. Kalbrey . 
de Sün-
An-
Burret de los envíos a Berlín, practicados por el suscrito en dis­












Asterogync martiniana Wendl. (Hoj a 
de gallo) . Murri (Ant.) .-Col. 
Kalbreyer . 
A. 	minor Burret. (Hoja cesteña de 
gallo). Barbacoas (Nariño) .-Col. 
Lehmann. 
Género: 
ASTROCARYUM G. MEYER 
A strocBryum Guara Burret . (Gua ­
ra) . Orteguaza. - Col. Woro­
now. 
A. 	 gymnopus Burret. Cassiquiare . 
Col . LlIetselbug . 
AJauari Mart . (Yallaray). Hoya 
amazónica. -Col Adol DlIcke . 
A. 	M a/ybo Karst. (Chingalé, pa lma 
estera). Rio Magdalena. - Col. 
Karsten. 
A 	 vulgare Mari. (Cumare). Hoya 
amazónica. - Col. Martius. 
Género: 
ATTALEA H. B. K. 
Atta/ea amygdalina H. B. K. (Ta­
paro, palma almendrón, mangué ). 
GlIadllas. -Col. H. et B. 
A ferrugina Burrct. (Palma curúa). 
Hoya mazónica. -Col. Hueb­
ner. 
A. 	gomphococca Mart. (Corozo rea,1 
cohune. manaca). Darién. Según 
Standley. 
A 	 nucífcra Karts. (Palma de cues­
co) . Guaduas (Tolima) . - Col. 
Karsten . 
A . 	rhynch ocarpiI Burret. (Almendrón 
cimarrón). V a ll e .- Col. Duque J. 
Género: 
BACTRIS JACQ 
Bactris cuesco ETlge/. Cuesco cima­
rrón) . Limites con Venezuelü . ­
Col . F. Engel. 
B. 	 Cllbaro Karst. (Cubaro) . Villa­
vicencio . - Col . Karsten . 
B: gymosthata Burret. (Uará) . Rio 
Cassiqlliare . - Col. LlIdzelburg. 
B. hirta Mart . (Chontu) . Leticiü. 
Col . E . Ule. 
B. 	 Kalbreyeri Bllrref. Murri. Cine­
gesta . -Col. Ka lbreyeri . 
B . 	Luefzelburgi; Burret. (Cua rito es­
pina) . Río Cassiqllial'c. - Col. 
Luetzelbul'g. 
B. 	 macrOfriclw Burret. (Chonta) . 
Murri, Cinegeta. -- Col. Kalbreyer. 
B. minar. 	 (Chonta lata, palma lata) . 
Santa Marta y Bal'ranqllilla . ­
I Col . Dr . Arnold . 
¡ B. hucberianus Burret. Río Caquetá, 
Col . A . Ducke . 
1 B. obovBta Burret. (Chonta espini­
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lIa) . Ríos Caquetá y Orteguaza. (Palmícho). O caña. (Santander. (Mara' 
de ccr,]) . Linea 
Col. W or0now . 
B. 	pilosa Karst. (Macunilla corozo). 
Peñas Blancus, Río Magda lena .­
Col. Karsten. 
B. 	 piritu ([(8I'St) Wc/d. (Piritu, ju­
via). Colombia. - Col. Karsten . 
B. 	 SélTltac Pau/ac ETI¡¡d. (Chonta 
Sunta Paula) . Pe!\as Blancas . ­
Col. Enge!. 
B. 	 sigmoidea Bllrrct. La Y orr (Mag ­
dalena) .-Col. Kalbreycr. 
B. 	 tcnuis Wal/ace . (Chonta jú) . Río 
Vaupés. - Col. Spruce. 
B. 	 uaupensi.s Spruce. (Chontaduro 






Ca/ytrogync Ka/brcyeri Burret. U -
r¡¡nao (AnL).-Col. Kalbreycr. 
Género: 
CARYOTA L. 
CBryota urt!TlS L. (Palma asia tic,¡ 
de vino. palma pcn,¡cho militar) . 
Jardines (Cali) .- Col. Duque J. 
C. 	 LOllr. (Pa lm<l !l1aluyana chic;:! de 






Célstob/astus microcar!Jus Burn:t. 
Col. Kalbreyer. 
C. 	 preamosus (Wil/d). (Drapa, py­
ra). Hoya amazónica. - Col. 
Willd. 
C. 	 ¡mbesccns (Karst) Wend/. (Cor­
neta llanero). Llanos orientales. 
C ol. Karsten. 
C. 	 vc/utinus Burrct. Murri (Ant.). 
Col . Kalbreyer . 
Género: 

CATOSTIGMA HOOK [,DOYLE. 

Catostigma aequa/e (Hook (, Doy/e) 
Bl/rret. (Zancuda. P . crespa). Co­
lombia. -Col. H. [, Doyle . 
C. 	 anoma/um Burret. Caquctá, SII­
cre.-Col. Woronow [, Juz . 
C. 	 Dryanderae Burrct. Buenaventu­
ra . - Col. E . Drya nder. 
C. 	 Ka/brcyeri Burret. Cauca, La Me 
sa (Cund.) , Antioquía. - Col. 
Kalbreyer . 
C. 	 radlatum Hook {, Doy/e. (Gual­
te. sapé). Colombia.-Col. Hook 
[, Doyle . 
C. 	 sphaerocarpum Burret. Amalfi , La 
Vibora. - Col. Kaibreyer . 
C. 	sphaerocarpum l'ar. microcaryum 
Burret. Amalfi . La Víbora .-Col. 
Kalbreyer. 
Género: 
CHAMAEDOREA WILLD . 











lIa). Ríos Cequeta y Orteguaza . 
{P"I-<---'- ~ \ Ocaña. (Santander.
Col. \Vol ono", 
(Drapa, py­




(Marambita, molinillo). Nacimien' 
to (Cali) . - Col. Dryander. 
Ch. f/auo-uirens Wcndl. Cordillera 
Central.-Col. \Nendl. 
Ch. Ka/breyeriana. (Pacaya) . cor-¡ 
di llera Central. - Col. Kalh . 
Ch. pinnatifrons (facq) . Card o Oc­





Che/yocarpus Wallisii (Wend/). Bu 
rret. (Aguaje). Regiones orientales. 
Col. Wallis. 
Género: 
CEROXYLON HUMBOLDT ET 
-BONPL. 
Ceroxy/on and!.co/a H. el B. (Palma 
blanca de cera). Andes colombia­
nos. - Col. H. et B. 
C. Bcethoucnia Burret. (Pillma ne­
gra de cera). Colombia. - Col. 
Karsten. 
C. 	 ceriferum (Kart) Burret (P. ben­
dita de cera). Colombia . - Col. 
Karsten. 
C. 	 coarl'fatum (Engd) Wend/ . (P. 
morena de cera) . Cordillera Cen­
tral. - Col. Engel. 
C. 	F/OCOSlIl11 Burret. Angostura (An­
tioquia) . - Col. Kalbreyer. 
C. 	 intermptum (Karst) W cnd/. Co­
lombia. -Col. Karstén. 
blanca á'ca de cera) . Linea 
Quindio .- Col. Triana. 
C. 	 Schu/tzei Burre!. (P. cariba de 
cera). Sierra Nevada. - Col. 
Schultze_ 




Cocos nucifcra L. (Palma de coco, 
cocotero). Valles profundos y 
Costas. Según Burret . 
Género: 

COPEI<NICIA MART . 

Copernicia tcctorUI11 fIIfart. (Palma 
de sombrero. cobija. pahna redon­
da llanera). Llanos orientales y 
Venezuela. - Col. Pittier . 
C. 	 Santae Martac. Palmiche redon­





Coro.::o o/eifera (H. B. K.) Baile!!. 
Corozo colorado. nolL nol-é) . 
Rio Magdalena.-Col H. l't B. 
Género: 
CRYSOPHILA BLUME. 
Crysophila Ka/breyer (Dammcr) 
Burret. Colombia. - Col. Kal-
C. quinducnsc ([(art) Wendl. (P. I breyer. 
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Género: Cerca de Bitaco (Valle) . - Col. Género: 
Col. Kalb . 
DESMONCUS MART. 
Desmonells horridus Sp/itg. (Behuco 
a lbarico matamba). Sierra Neva ­
da. - Col. Shultze . 
D . 	setosus Mart . (Coqur iro) . Río 





Dietyoearyum p/atysepa/um Bllrret. 
(Barrigona). La Mesa (Ant.) .­
Col . Kalbreyer . 
D . Shu!t::ci Burret . (Palma real nati­
va) . Sierra Nevada y Santa Mar­
ta .- Col. N . Shultze . 
Genero: 
ELAEIS JACQ. 
E/aeis guinee ll,is L. (Palma de acei­
te 1I ovoiril africana de aceite ) . 
Cultivada en la Granja de Palmi ­
ra . - Col . Duque J. 
Género: 
E UPRITCHARDIA SEEMAN 
f, 	WENDL . 
Eupritehardi,1 pací{rca O . Kuntze. 
(Palma amarilla de abanico). Jar­
dines (Cali). - Col . Duque J. 
Género: 
EUTERPE GAERTN . 
Euterpe andiJla Burret. (Chilco) . 
E . Dryander . 
E . 	aphano/epis Burret. Quebrada Los 
Grados (Ca li). - Col. E. Dryau­
del' . 
E . 	Duquei? (Burret ?) (Palmicho ver 
de guadua). Nacimiento (Cali). 
Col. Duque J . 
E. 	datystaehis Burret. Departamento 
de Santander . - Col. Kalbreycr . 
E . 	Carderii (Hook) Burret Depar­
tamento de Antioquia. según Bu­
rret. 
E. 	brevicau!is Burret. Rio Porce (An­
tioquia) . - Col. Ka lbreyer. 
E. 	 frigida (H. B . K.) Burret. (Ma­
canilla blanca . M . tranca) . Río 
Cali (Duque J . ) según Burret. 
E . 	Ka/breyer Burret (Maquenque) . 
Rio Poree (Ant.) ."7"'Col Kalbre ­
yer . 
E. 	 Karsteniana Engel (Albarico blan 
ca). Limites de V enez. - Col. 
Engel . 
E. 	/atsecta Burret. Guatape (Ant.). 
Col . Kalbreyer. 
E. 	 microcarpa Burret. Rio Porce 
(Ant . ) . - Col . Kalbreyer. 
E . 	 purpurea ETlgcl. (Palmicho colo­
.rado). N. de Santandn. - Col. 
Engel. 
E. prccatoria Mart . (Assais). Rcg. 
orientales según Martius . 
















































G. gon l 
rri. ­














Desmoncus horridus Splitg. 
albarico matamba) . Sicrr 
da. - Col el 
(Behuco 
Cercn de Bitnco (Valle). - Col. 
E. Dryander. 
E . 	aphaTlolepis Burret. Quebrada Los 
Grados (Cali). - Col. E. Dryan­
i? (Burret?) (Palmicho ver 
ua) . Nacimiento (CaJi) . 
que J. 
his Burret. Depnrtamento 
del'. -Col. Kalbreyer. 
Depnr-
Antioquia. según Bu­
urret. Río Porce (An ­
Col . Kalbrcyer . 
Río 
.) según Burret . 
(Maqucnque) . 
) .-;-Col Kalbre-







Gconoma acutangu/a Burret. Depto . 
de Santander. - Col. Kalbreyer. 
G. 	 amoena Burret. La Planta (Hui ­
la) . - Col. C. Lehmann . 
G. 	 anomoclada Burret . I3itaco (Va­
lIe) .-Col. E. Dryendcr. 
G. 	 au/acophylla Burret. Alto S. Jo­
sé (Ant . ) .-Col. Kalbreyer. 
G. ealyptrogynoidea B. Callea, La 
Mesa.-CoI. Kalb. 
G. 	 capyloe/ada B. Arizal (Ant.). ­
Col . Kalb. 
G. 	 concinna B. Tabor y Alto Calde ­
ra (Ant.). - Col. Kalb. 
G. 	 CltTleatoidca B. Murri (Ant . ) . ­
Col. Kalb. 
G. 	densa Linden [, Wendl. Cachiri. 
Col. Funk et Schelim. 
G. 	 dieronospadix B. Antioqllia. ­
Col. Kalb . 
G. 	 Dryanderae B. El Nogal. Río 
Tuluá.-Col. Dryander . 
G. 	 euterpoidea B. Alto Guatapé. 
(Ant.) .-Col. Kalb . 
G. 	 fontinensis B. Frontino (Ant.) . ­
Col. Lehmann. 
G. 	 goniocarpa B. El Plateado, Mu­
rri . - Col . Kalb . 
G. 	 graciliana B. Murri (Ant .) . ­
Col. Kalb . 
G. 	grandifr0l's B. Cinegeta , (Ant.). 
Col. Lchmann. 
G. ioclolepis B. Amalfl (Ant.) . ­
Col. Kalb. 
G. 	 iodoncura B. Teoramn, Santan­
der. - Col . Kalb. 
G. 	 lauxillora val'. depaupcrata . Trail 
Caquetá ) .-Col. Hubner. 
G. 	 Kalbreyeri B. Pulperia ~, (Ant.). 
Col. Kalb. 
G. 	 LehmaTlnii B. Cincgetas, (Ant.). 
Col . Kalb . 
G. 	 lepidota B. Río Dolores. Sta . Ro­
sa (Ant.). - Col. Lehmann. 
G. 	leucotricha B. Tíbajas (Ant . ). ­
Col. Kalb. 
G. 	 lindeniana Wendl . Los Capnchos 
(Ant.) .-Col. Funk. 
G. 	 liTlearifolia l\arst. Bogotá, Servi­
tá-Col. H . Karsten . 
G. linearis B. Rio Telembi.- Col. 
F. C. Lehmann. 
G. 	 maeroura B. Tambú (Ant.) . ­
Col. Knlbreyer . 
G. 	 maeroe/ada B. Titiribí (Ant.). ­
Col. Kalb. 
G. 	microe/ada B. El 01'0, Supia, Río 
Cauea .-Col . Lehmann . 
G. 	 megaloptila B. Catatumbo . Rio 
Mag .-Col. Kalb. 
G. 	 molinillo B. (Palmita molinillo). 
Nacimiento. Rio Cali.-Col. Du­
que J. 
G. 	 mucronata B. Dos Quebradas, 
(Ant.) .-CoI. Kalb . 
G. 	 p~lC/¡yclada B. San Pedro, San­
tander . -Col. Kalb . 
G. 	palcacea B. Medelln y Narc, An­
tioquia) .-CoI. Kalb . 
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G. paniculigera B. Río Caqueta y 
La Mesa .­ Col. Kalb. 
G. paradoxa B. Rio Telembi, Bar­
bacoas. -Col. Lehmann. 
G. pinnafifrons Willd. (Palma rabo 
de gallo) . Sierra N"vada .-Col. 
Kalb. 
G. plicata B. Alto de San lose, Ant . I 
Col. Kalb. 
G. pumita Linden, Sierra Nevada, 
Col. Linden. I 
G. pulchra Engel. (Verduguillo) . 
Rio Mag" Catatumbo. - Col. 
Kalb, I 
G. purdienB Spruce. Riohacha. -
Col. Purdie. I 
G. ramos' 'sinw B . Cinegeta (Ant.) , 
Col. Kalb, I 
G. rhytidocarpa B. Sisabita, Santan­
der .-Col. Kalb. 
G. riIJalis Kalbreycr ef Burre!. El 
Coco (Ant.) .-Col. Kalb. 
G. sfcnofhyrsa B. San Carlos, Ant. 
Col. Kalb. 
G. simplisi[rons Willd. Venezuela y 
Colombia . -Col. Karst. 
G, Sfuebclli B. Cerro Mucl:Jque, Po­
payan.-Col. Stueb. 
G. frichoclada. (Palmicha hoji-tije­
reta). Guanacas, Cauea . - Col. 
F. C. Lehmann. (O. J.). 
G. uncibradeafa B. Cuchilla de Pi]­
tascoy . ­ Col. Stueb. 
G. uTldata Kloft::csh. (Palmicho blan 
LO cananá). Rio Nare y Quindio. 
Col. Kalb. 




Guilielma caribae (Karsf) Wendl. 
(Macana costeña) . Costa Atlán­
tica. - Col. Karsten. 
G. Chonfaduro Tr. (Chontaduro car­
tagüeño). Cartago, Valle.-CoJ. 
Triana y Karst. 
G. gasipaes (H. B. K.) Bailey. 
(Chontaduro colombiano, pipíre). 
Valle del Cauca .-Col. Bailey. 
G. gasipaes IJtir. Chiquichique Karsf. 
(Chiquichique Magd . ) . Rio Mag­
dalena . -Col. Karst. 
G. gasipaes IJar. Chica!)l'; Karsf . 
(Macana cHcagui). Rio Magd. ­
Col. Karst. 
G. gasipaes IJar. oehrace 1 Bar, Roo. 
(Tapin~). Bar. Rod. ­ Col. Karst. 
Género: 
HYOSPATHE MART . 
Hyospafhe simplex B. Rio Oagua. 
Los Cornos. -Col. Lehmann . 
H. Lehmannii B. Buenaventura . -
Col. Lehmann. 
Género: 
IRIARTEA RUIZ ET PAVONo 
lriarfea Cornefo (Karat) Wcndl . 
(Corneto llanero). Llanos orienta­
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les. -Col. Karst. 
l. delfo/dca R. et P. 
coano). Panamá y 
Standley. 
l. megalocarpa B. (e 
Tetomá, Ant .­ Ca 
l. scfigera (Mar.) l 
caqueteño). Caq 
tius. 
l. IJenfricosa Mart 




1 riartella sefigerl 
















G. paniculigera B . Rio Caquetá y G. wendlane/iana B. Concordia, Ant. les . ---Col. Karst. 

La Mc;;a .- Col. Ka lb. Col. Ka lb. 
 l. deltoldca R. et P. (Cometo cho-
G. paradoxa B. Rio T elembi, Bar­ coano). Panamá y Chocó . Segun 
bacoas. - Col. Lebmann . Géll~rn : Standley. 
G. pillnati{rons W ¡lid. 1D.I MART. l . mega/ocarpa B. (Cometo negro) . 
el T etomá, Ant. - Col. Kalb . 
(Karst) Wend/ . l . setigera ( Mar.) W('ndl . (Cometo 
Costa Atlán­ caqueteño) . Caquetá .-Col . Ma r­
tius . 
r. (Chontaduro car­ l . l'entricosa Mart. (Cometo barri ­
Valle.--Col. gón) . Caquetá y Putumayo. ­
Col . Martius. 
B. K.) Bai/ey. 
ombiano, pipire). Género: 
. - Col . Bailey. IRIARTELLA WENDL. 
hiquichique K arst. 
gd . ) . Rio Mag­ Iriarte/la setigera (Mart.). (Corneti­






Jessenia Bafaua (MarO. Eurrct. (Ba­
taua ) . Regiones orient<llcs .- Col. 
Huer . 
J. 	 polycarpa Karst. (Seje, mil pesos 
llanero, unamo, unamá . coraba ) . 
Regiones orientales . ---Col . Karst . 
mann. ]. repanda Ellge/. (Lechera mil p~ ­
·entura. ­ sos) . Rio Magd. y límites con 
Venez .- - Col. Engcl. 
Género: 

KALBR E YER BURRET. 





L O POLDINIA MART. 

Leopoldinia Piassaba Wallace. (Chi­
qucchique cordel. titia ) . Reg . 0 ­
rientales . Segun Pittier. 
L. 	 pulchra,' (Ja rao o Joroba ) , Tra­
pecio amazónico . 
Genera : 
LIVISTONA L. 
Livistona chi'flcnsis R. El'. (P<l lmol 
de Bombón). Parque de Berrio, 
Medellin. Según Britton . 
G énero : 

MA N ICARIA GAERTN . 

M aniearia lV/artiana B . (Jpicara . ti­
mich e). Colombia, según BlIrr~t. 
Género: 
MAURITIA L. F. 
Mauritia carana Wallace. (Caraná ) . 
Afluentes del Amazonas. Segun 
Pittier . 
M. 	{lexl/osa L. F . (Moriche, bache, 
mariti) . Llanos orientales . Según 
Pittier. 
1\1. 	 macroclada Burret. Antioquia . ­
Col. W. Kalb. 
M. 	minor Burret. (Ca na ngucha ) . 
Florencia, Caquctil .- Col. Juzept'­
zuk. 
M. vinifera Mart. (Palma amazóni­
- 717 ­




MAURITIELLA BURRET . 

f"fauritie/la aeu/eata (H. B. K.) Bú­
rret. (Car..uaia). Cassiquiare. - I 
Col. Spruce. 
Mauritid/a subinermis (Sprll cc) Bu






Maximiliana regia Mart. (Maripa ca­
ribe, inaja, anajá, cokerite, cucu­
rito). Regiones orientales. Según 
Martius. 




MORNENIA RUIZ ET PAVONo 

Mornenia eorallina Karst. (Matam­
ba). Sierra Nevada. - Col. Kars­
ten. 
M. 	Iindeniana Wendl. (Caña San 
Pablo). Ocaña, Santander. -Col. 
Engel. 
M. 	montaña. (H. B. K.) Buuet. (Ca­
ña de Vibora). Almaguer, Nari­





Ocnoearpus BélCaba M arto (Turú, 
mohí. milpesosor.) Afluentes del 
Amazonas. -Col. Martius. 
O. 	 eireunstextus Mart. . (Palma resi­
na). Rio Caquetá. - -Col. Mart. 
O. 	distiehus Mart. (Bacaba, patahúa, 
Palma de aceite de olivas) . Ama ­
zonas y afluentes. -Col. Mart. 
O . 	Dryanderae Burret. Buenaventura. 
Col. E. Dryander. 
O. 	grandis B. (Bacaba grande). Ho­
ya amazónica. -Col. Hopp. 
O . 	Hoppii B. (Batahuá). Reg . ama ­
zónicas. - Col. Hopp. 
O. 	iriartoides Tr. (Corneto zancón). 
Cartago, Valle. - Col . T riana et 
Karste.n . 
O .. mapora Karst. (Mapora) . Llanos 
orientales. - Col. Karst. 
Género: 

ORBIGNY A MART. 

Orbignya raeemosa Mart . ((Piasaba 
verdadera) . Reg. amazónic<ls. ­
Col. Wallis . 
O . 	 Eiehleri Mart. (Piasaba pindo­
ba). Reg . amazónicas . - Col. 
Weddel . 
I G énero: 
rn). Valle del Cauca . Según Bu­
rret. 
(Datilera orna­P/¡. reclinata Jaeq. 
I 
mental). Parques 











Col . Worc 
Ph. Kartenií 
na). Rio I\ 

















P. 	 mal·or. (Jacq.) Karst. (Lata ga­
llinnzo, corotero) . Costa Atlánti­
1" ca. - Col. Shultz . 
.......~=.,......__~~~~==~~~___......_ ... 

M. 	 robusta Buuet. (Matambita co- ~ PHOENIX L. Caquetá .... 
rocilla). Los Alpes, Rio Cali. P. tcnera (- j 
Col. E. Dryander. i Phoenix dactilifera L. (Dátil. datile­
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Ca de vino). Regiones orientales . I Género: ra). Valle del Cauca. Según Bu ­
Col. Martius. rret . ~I\jOCARPLIS MART. .. 
Ph. rcclinata Jacq. (Datilera orna­
Bacaba Mart. (Turú, mental) . Parques del paso Según 





Im,rr'.,' "" Mart . . (Palma resi­
Cclquetá. - Col . Mart . 
Pholido.stachys Kalbreyeril Wcdl. Ci­
e aceite de olivas). Ama­
negeta , Ant.-Col. Kalb.
afluentes. - Col . Mart . 
Burret. Buenaventura . 
G~nero:
Dryander. 
(Bacaba grande). Ho­ PHYTELEPHAS RlIIZ ET 
PAVO N 
(Batahuá). Reg. ama­
.-Col . Hopp. 
Phytelepas dasyneura Burret. (Nu-
Col . Hopp. 
me blanco). Caquetá, Orteguaza. 
Col. Woronow. 
Ph . Kartenii Cook. (Tagua calenta­
na). Río Magd. - Col. Triana . 
. 	 (Mapora). Llanos 
Ph . Schultii Wendl. (Tagua interme­
dia?) Río Magd ., Ocaña. -Col. 
Purdie . 
Ph. Scemanii Cook. (Cabeza de ne­
gro, tagua costeña). Costas del 
Pacífico. - Col. Purdie.( (Piasaba 
Ph. tumllcana. (Tagua tumaqueña) . ¡¡mazónic¡¡s. -
Tumaco. -Col. Cook [, Baker . 
pindo­
Genero:icas . - Col. 
PYRENOGLYPHIS KARAT. 
Pyrcnoglyphis aristata (Mart) . Bu ­
rret. (Marajá, ch::mtaduro). Rio 
Caqucta.-Col. Maritus. 
P. tcnera (Karst) B. (Lata arroye­(Dátil. datile­
ra , tcncr¡¡) . Rlo Magd . - Col. 
Karst. 
P. 	 majar. (Jat:q.) Karst. (Lata ga­
llinazo, corotero). Costa Atlánti­





Raphia tuedigcra Mart. (Holillo cho­




ROYSTONEA COOK . 

Roystonea regia (Ji. B. K.) Kook. 
(Palma real cubana). Cali. Se­
gún Bailey. 
R. Jenmannii (Wrght) Bllrret. (Pal­
ma real fruti-coriacea). C¡¡Ii. Se­
gun Burret. 
P. 	 o/cracea. (Palma real mediana). 





Sabal mauritiae!olia (Karst) Gr. {; 
Wendl. (Palmicho. abanico ca­
lentano. Palma amarga). Rio; 





S chce/ea attaleoidcs Karst. (Yagua 
llanera) . Llanos orientales. -Col. 
-719 ­
(f1. n. K.) Karsten . (Masancona 
S. bl/(yracea (Mart) Karst. (Palma cana zancona, macana omamen­
c¡¡lentana de vino, curmates ) . Cli­ tal) . 
mas calieutes .-Col. Mutis. 
S . Dryanderae Burret. (Palma grue- Género: 
sa, cuesco ca lentano, palma real WASHINGTO N IA \VENDL . 
Karst-. • S. 
de cuesco, palma de puerco) . Ca- J. 

Ji y Quindío. - Col. E . Dryander. W ashin.qtonia robusta Wend/ . (Pal-

S. Dryanderac varo según Burret . ma gruesa de abanico) . Parques 
(Palma real de cuesco tolimense) . de CaJi. Según Bailey. 
Col. Duque J. W. [i/itcra Linden. (Palma delgada 
S. inslgnis (Mart) Karst. (Ina ja , ca ­ de abanico). Parques de C ali. 
ruay). Reg. orientales . - Col. Según Bailcy. 
Martíus. 
S. rostrata (Ocrst ) Burret. (Almen-
G énero: 
drón cima rrón, cabeza de guagua , 
WETTINIICARPlIS BURRET .
borugo) . Valle del Ca uca. Según 
Burret . W cttinii("arpns fascieu/aris Bl/rrd 
Antioquia .-Col. Ka lb. 
Géuero: 

SOCRATEA KARST . 

G enero: 
Socratca altissima (Klotszch) Burrct. WETTINIA PEEPP . 
(Cometo grande) . Colombia . Se-
W cttinia hirsuta Burret. (M aquen­gún Bailey . 
que, cusuy, casay 7) . Canoas. An­S . durisima. (Jira chocana ) . Chocó. 
tioquía . - Col. Kalb . Según Bailey. 
W. quinaria (Cook (; Doy/e) Burret.S. exorrhlza (Mart) W endl. (Pa ­
(Gualte). Valle. -Col. Doyle .chuca, paxiuba). Amazonas y 
Chocó.-Col. Martius. 
Género: 
Género : WELFIA WENDL . 
SYAGRlIS MART. 
Wcl{ia rcgia WClld/. (Palma colo­
Syagrus argentea (Enge/). (Guira­ rada). Cauca tal. Cauca. - Col. 
che). Beee. Col. y V encz .-Col. Wallis. 
Engel. 
- 720 ­
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tan en el cult 
del agricultor 
Contribuye a 
de la cuestión 
solamente por 
en otras parte, 
un poco el em.¡: 
pera. 
Algunos 
sin tener un co 
ventajas , y los $ 
guir. Lo discutí 
cultivador sin r~ 
desacertado el al 
La costumbr, 
lo cual recurrim 
paises extranjero 
(1) Van Hall.-"e. 
